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Образование является составной частью социальной сферы общества. 
Поэтому информатизация образования является одним из важнейших условий 
повышения информационной культуры общества. Ведь именно в сфере 
образования подготавливается и воспитывается то поколение, которому 
предстоит жить и работать в новой среде, формировать новый информационный 
мир.
Внедрение информационных технологий в преподавательскую 
деятельность уже не первый год является предметом пристального внимания и 
обсуждения ученых, методистов, педагогов-практиков. В настоящее время никто 
не станет оспаривать тот факт, что использование информационных технологий 
в учебном процессе оказывает заметное влияние на содержание, формы и методы 
обучения.
Под информационной технологией понимается процесс, использующий 
совокупность средств и методов сбора, обработки и передачи данных (первичной 
информации) для получения информации нового качества о состоянии объекта, 
процесса или явлении (информационного продукта) [1].
Бесспорно, информационные технологии обогащают процесс обучения, 
позволяют сделать его более эффективным, вовлекая в процесс восприятия 
учебной информации большинство чувственных компонент студента. Этому 
способствует использование в процессе обучения мультимедиа, т. е. 
комплексного представления информации в виде красочных изображений и 
графиков, анимации, видеосюжетов с возможным звуковым изображением. 
Подобные мультимедийные элементы создают у студента дополнительные 
психологические структуры, способствующие лучшему восприятию и 
запоминанию материала. Этот факт подтверждает Г. К. Селевко [2], указывая на 
то, что, по данным современных исследований, в памяти человека остается 1/4
часть услышанного материала, 1/3 часть увиденного, 1/2 часть услышанного и 
увиденного одновременно, 3/4 части материала, если ко всему прочему 
обучающийся вовлечен в активные действия в процессе обучения. Согласно 
Г. Кирмайеру [3], при использовании интерактивных мультимедийных технологий 
в процессе обучения доля усвоенного материала может составить до 75 %.
Применение информационных технологий интенсифицирует передачу 
информации, значительно расширяет иллюстративный материал, создает 
проблемные ситуации, индивидуализирует и дифференцирует учебный процесс, 
усиливает положительный эмоциональный фон обучения.
Использование компьютерных средств позволяет получать первичную 
информацию с помощью интерактивных обучающих программ, которые 
помогают студенту при определенной степени компетентности освоить ту или 
иную дисциплину. Имея неограниченные пространственные и временные рамки 
получения информации, студент в процессе самостоятельной работы может 
находиться в режиме постоянной консультации с различными источниками 
информации. Кроме того, компьютер позволяет постоянно осуществлять 
различные формы самоконтроля, что повышает мотивацию познавательной 
деятельности и творческий характер обучения.
При использовании информационных технологий на занятиях повышается 
мотивация учения и стимулируется познавательный деятельный интерес 
студентов, возрастает эффективность самостоятельной работы. Компьютер 
вместе с информационными технологиями обучения открывает принципиально 
новые возможности в области учебной деятельности обучающегося [4].
Информационные технологии становятся мощным средством образования. 
Однако это вовсе не означает, что компьютер, берущий на себя часть функций 
педагога, способен вытеснить его из процесса обучения. Наоборот, умелое 
сотрудничество человека и персонального компьютера в образовании позволит 
сделать процесс обучения более эффективным. Участие в процессе обучения 
одновременно педагога и компьютера значительно улучшает качество 
образования. При этом существенно меняется роль преподавателя. Педагог 
эффективнее использует учебное время, сосредотачивая внимание на наиболее 
сложных моментах учебного материала. Применяя компьютер на занятии, 
преподаватель должен реально отдавать себе отчет в том, какая преследуется 
цель и какие средства для ее реализации необходимо привлечь.
Однако не следует преувеличивать возможности компьютеров. 
Компьютеризация учебного процесса представляет собой новейшую 
эффективную технологию обучения, которая базируется на принципиально 
новых средствах. Но любой компьютер -  это всего лишь инструмент для 
повышения эффективности интеллектуальной человеческой деятельности. 
Причем это прежде всего информационный инструмент, ориентированный на 
информационное обслуживание потребностей человека.
Информационные технологии необходимо применять только тогда, когда 
это необходимо и может дать наибольший эффект по сравнению с другими 
технологиями обучения.
Можно привести многочисленные примеры, подтверждающие 
эффективность использования компьютеров на всех стадиях педагогического 
процесса:
-  на этапе изложения информации студентам;
-  на этапе усвоения учебного материала в процессе интерактивного 
взаимодействия с компьютером;
-  на этапе повторения и закрепления усвоенных знаний (умений, 
навыков);
-  на этапе промежуточного и итогового контроля и самоконтроля 
достигнутых результатов обучения;
-  так как педагогический процесс -  это не только обучение, но и 
воспитание, то информационные технологии можно широко использовать в 
воспитательном процессе.
В филиале Омского государственного педагогического университета в 
г. Таре в процессе обучения студентов активно используются мультимедийные 
презентации. В частности, для дисциплин «Основы математической обработки 
информации», «Технологии и методика обучения математике», «Статистика» и 
других разработан комплекс презентаций для лекционных занятий. Презентации 
многофункциональны. Они показывают студентам ключевые вопросы лекции, 
что позволяет им оценить объем данной темы и ориентироваться в содержании, 
в нее органически можно включать проблемные вопросы, задания для 
самостоятельного изучения. Мультимедийные презентации позволяют 
существенно увеличить объем преподносимой информации студентам. 
Сокращается время, затрачиваемое студентами на ведение конспекта. Весьма 
существенно, что при работе с мультимедийным проектором преподаватель 
стоит лицом к группе и может наблюдать за работой студентов. Это создает ряд 
преимуществ по сравнению с традиционным методом работы на доске.
Учебная презентация может представлять собой конспект занятия. В этом 
случае она состоит из основных составляющих традиционного занятия: 
указывается тема, цель, план работы на занятии, ключевые понятия, домашнее 
задание.
Также широкое применение в нашем образовательном учреждении 
находит интерактивная доска. Интерактивные доски позволяют уйти от чисто 
презентационной формы подачи материала, экономят время занятия за счет 
отказа от конспектирования, ведь студенты могут получить файл с записью, 
который можно просмотреть дома. Интерактивные доски повышают 
эффективность подачи материала.
Интерактивная доска позволяет управлять процессом демонстрации 
презентации, при этом электронным маркером можно вносить поправки и 
коррективы, делать пометки на заранее приготовленных слайдах. С помощью 
гиперссылок можно быстро перейти к нужному материалу, вернуться к 
предыдущим записям, при этом нет необходимости стирать с доски. Вся 
информация сохраняется, и в конце занятия ее можно пересмотреть, сделать 
выводы, ответить на вопросы. С использованием мультимедиа на занятии можно
увеличить объем изучаемого материала, при этом усвоение материала будет 
эффективным, так как вся информация усваивается различными сенсорными 
путями. Однако есть и минусы -  большие временные затраты и жесткая 
заданность занятия в соответствии с содержанием презентации.
Самый первый шаг в использовании интерактивной доски -  применение 
мультимедийной презентации, ведь для ее разработки достаточно базовых 
знаний компьютерного пользователя, и она имеет ряд преимуществ: аккуратный 
выверенный текст, легко встраиваемые схемы, рисунки, эффекты анимации.
Применение интерактивных досок и динамичных презентаций является 
одним из наиболее эффективных способов внедрения новых информационных 
технологий в образовательный процесс.
Также в филиале Омского государственного педагогического 
университета в г. Таре имеется опыт по работе в среде Moodle. Обучающая среда 
Moodle стала на сегодняшний день одной из наиболее популярных систем 
поддержки учебного процесса. Особенно привлекателен этот подход по 
динамичным, быстро развивающимся дисциплинам, когда важно дать студентам 
не только некую каноническую классификацию объекта изучения, но и 
познакомить их с последними публикациями и свежими мнениями экспертов по 
изучаемому предмету. Использование Moodle позволяет широко использовать 
тренировочное тестирование, осуществлять предварительную сдачу 
контрольных и лабораторных работ. Кроме того, посредством форумов или 
личных сообщений студенты могут получить консультацию преподавателя по 
интересующим их вопросам. Такой подход очень удобен и для студентов, так как 
позволяет им значительно экономить время и силы, получать более 
индивидуальный подход при обучении. Данная среда удачно подходит для 
внедрения в процесс обучения балльно-рейтинговой системы оценивания 
знаний.
Специфика педагогического вуза предполагает не только активное 
использование информационных технологий профессорско-преподавательским 
составом в процессе обучения студентов, но и подготовку будущих учителей к 
их применению в школе. Этому способствуют дисциплины по информатике и 
методического блока. В частности, в процессе изучения дисциплины 
«Технологии и методика обучения математике» студенты знакомятся с 
возможностями использования компьютера на уроках в школе. Разрабатывая 
уроки математики, апробируя их сначала на лабораторных занятиях в вузе, а 
затем и в школе, студенты показывают различные возможности применения 
информационных технологий на уроке.
Информационные технологии при рациональном использовании 
улучшают условия труда как преподавателей, так и студентов, при этом ценность 
тем выше, чем в больших пределах они позволяют целенаправленно 
трансформировать учебное пространство и время.
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